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Кваліфікаційна робота магістра  складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – процес підвищення 
міжнародної конкурентної позиції  підприємства виноробної промисловості ЗАТ «Квінт». 
В роботі розглядаються теоретичні аспекти міжнародної конкурентної позиції, розкрито сутність міжнародної 
конкурентної позиції, розглянуті чинники, що впливають на формування міжнародної конкурентоспроможності 
підприємства виноробної промисловості, наведено методичні підходи до оцінки міжнародної конкурентоспроможності 
підприємства виноробної промисловості. Здійснено оцінку сучасного стану ефективності зовнішньоторговельної 
діяльності, проведено аналіз впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на міжнародну конкурентну 
позицію підприємства, проведено оцінку міжнародної конкурентної позиції підприємства на світовому ринку.  
Розроблені практичні рекомендації щодо підвищення міжнародної конкурентної позиції підприємства, зокрема 
експортний маркетинг, поліпшення якості продукції, створення єдиного логістичного центру, наведена пpoгнoзнa 
oцiнкa економічної eфeктивнocтi заходів щодо підвищення міжнародної конкурентної позиції підприємства. 
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ANNOTATION 
Orlyansky D.Yu. Ways to increase the international competitive position of the wine industry enterprises (for example, CJSC 
"Kvint"), 
Qualifying work for obtaining an educational master's degree in the specialty "International Economic Relations" under the 
master's program "Foreign Economic Activity of Enterprises (Organizations)", Odessa National Economic University, Odessa, 2017 
 
Master's qualification work consists of three sections. The object of the research is the process of increasing the international 
competitive position of the wine-making enterprise of the CJSC "Quint". 
The article deals with theoretical aspects of the international competitive position, discloses the essence of the international 
competitive position, factors influencing the formation of the international competitiveness of the enterprise of the winemaking industry are 
considered, methodological approaches to the international competitiveness assessment of the wine industry are presented. The estimation of 
the current state of efficiency of foreign trade activity was carried out, an analysis of the influence of factors of external and internal 
environment on the international competitive position of the enterprise was conducted, an international competitive position of the company 
on the world market was assessed. 
Practical recommendations for improving the international competitive position of the enterprise, in particular export marketing, 
improvement of product quality, creation of a unified logistics center, are developed, and a number of measures are proposed to increase the 
international competitive position of the enterprise. 
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Актуальність теми. Посилення ролі конкуренції на внутрішньому та 
світовому ринках, з одного боку, та отримання більшої свободи у виборі 
конкурентної стратегії, з іншого, вимагають від керівників підприємств 
виноробної промисловості прийняття більш виважених управлінських рішень, 
спрямованих на визначення конкурентної позиції підприємства. 
Важливим кроком щодо утримання міжнародної конкурентної позиції 
підприємства є якісно новий підхід до організації процесу стратегічного 
управління діяльністю  підприємств  виноробної  промисловості, оскільки 
особливої актуальності набуває своєчасне та адекватне реагування на зміни 
динамічного   зовнішнього  середовища,  виклики  процесів  глобалізації та 
прискорення    науково-технічного прогресу.  Це,  своєю  чергою,  змушує 
підприємства виноробної промисловості постійно удосконалювати методи і 
засоби стратегічного управління, з  метою досягнення  й утримання 
конкурентних позицій та забезпечення довгострокового розвитку підприємства. 
Ступінь розробки проблеми. Результати аналізу останніх наукових 
досліджень  засвідчили,  що дотепер  в економічній літературі  немає 
однозначного загальноприйнятого підходу до визначення конкурентної позиції 
підприємства на ринку. Різноманітні аспекти визначення конкурентної позиції 
підприємства висвітлено у наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених: І. 
Ансоффа, М. Портера, Ю. Рубіна, А. Бабошина, М. Саєнко  та ін. Основними 
чинниками, що зумовлюють наявність багатьох його трактувань, є різні позиції 
вчених, нечітке визначення об'єкта дослідження, ототожнення поняття 
конкурентна позиція підприємства з конкурентоспроможністю підприємства. 
Мета та завдання дослідження. Метою дипломної роботи є дослідженя 
та розробка шляхів підвищення міжнародної конкурентноЇ позиції 




Цільове спрямування та логіка дослідження обумовили постановку і 
вирішення таких задач дипломної роботи: 
– розкрити сутність міжнародної конкурентної позиції підприємства 
виноробної промисловості; 
– показати чинники формування міжнародної конкурентоспроможності 
підприємства виноробної промисловості; 
– навести методичні     підходи до оцінки міжнародної 
конкурентоспроможності підприємства виноробної промисловості; 
– оцінити сучасний стан ефективності зовнішньоторговельної діяльності 
ЗАТ Тираспольський винно-коньячний завод «KVINT»; 
– провести аналіз впливу факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища на міжнародну конкурентну позицію ЗАТ «KVINT»; 
– провести аналіз та оцінку міжнародної конкурентної позиції 
підприємства ЗАТ «KVINT» на світовому ринку; 
– розробити організаційно-економічні механізми підвищення 
міжнародної конкурентної позиції ЗАТ Тираспольський  винно-коньячний 
завод «KVINT»; 
– провести прогнозування ефективності заходів підвищення міжнародної 
конкурентної позиції ЗАТ Тираспольський винно-коньячний завод «KVINT». 
Об’єктом дослідження виступає процес підвищення міжнародної 
конкурентної позиції підприємства виноробної промисловості ЗАТ 
Тираспольський винно-коньячний завод «KVINT». 
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і 
практичних аспектів підвищення міжнародної конкурентної позиції 
підприємства виноробної промисловості. 
Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань і досягнення 
мети використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів 
дослідження, зокрема, а саме методи аналізу та синтезу, порівняння, 
статистичний аналіз, логічного та емпіричного пізнання, прогнозування 
(екстраполяції), методи економетричного аналізу (регресійного аналізу), 
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ситуаційного SWOT-аналізу, застосовано системний підхід при викладенні 
матеріалу, що дало змогу розв’язати поставлені завдання. Для обробки та 
аналізу даних використовувались комп’ютерні програми (пакет аналізу 
Microsoft Office Excel 2010). 
Інформаційна база дослідження. Правове поле дослідження склали 
чинні законодавчі та нормативні документи, що регламентують 
зовнішньоторговельну діяльність суб'єктів господарювання в Україні. 
Інформаційною базою дипломної роботи послужили офіційні статистичні 
матеріали, дані звітності підприємства ЗАТ Тираспольський винно-коньячний 
завод «KVINT». 
Практичне значення одержаних результатів. Практична значимість 
дипломної роботи полягає в тому, що розроблені рекомендації щодо підвищення 
міжнародної конкурентної позиції підприємства виноробної промисловості 
знайшли своє успішне впровадження в діяльності підприємства, про що 
свідчить акт про впровадження результатів магістерської роботи. 
Структура та обсяг роботи. Магістерська робота складається із вступу, 
трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 
використаних джерел та додатків. Повний обсяг роботи містить 116 сторінок, у 
тому числі 29 таблиць на 30 сторінок, 20 рисунків на 20 сторінках, список 




Висновок до розділу 3 
 
 
Нами пропонуються заходи підвищення міжнародної конкурентної 
позиції ЗАТ «KVINT»: 
1. Прийняття участі в італійській міжнародній виставці вин і спиртних 
напоїв Vinitaly; 
2. Надання знижки постійним оптовим покупцям - метод стимулювання 
збуту на світовому ринку виноробної продукції 
3. Підвищення якості вин за рахунок впровадження технології холодного 
розливу 
4. Створення єдиного логістичного центру в Італії. 
Отже, прогнозний річний економічний ефект від впровадження заходів 
підвищення міжнародної конкурентної позиції ЗАТ «KVINT» в 2018 році 
складе 15687,26 тис. грн 
Таким чином, за результатами розрахунків впровадження заходів 
підвищення підвищення міжнародної конкурентної позиції ЗАТ «KVINT» 
дозволить в 2018 році отримати чистий дохід від реалізації продукції в розмірі 
273313,26 тис. грн, що на 30135,26 тис. грн більше, ніж в 2017 році і прибуток 
від реалізації виноробної продукції в розмірі 36449,26 тис. грн., що  на  







Проведене дослідження дозволило розробити теоретичні та практичні 
засади підвищення міжнародної конкурентной позиції  підприємства 
виноробної промисловості ЗАТ Тираспольський винно-коньячний завод 
«KVINT». 
1. Конкурентоспроможність підприємства виноробної промисловості — 
це здатність підприємства вчасно й ефективно коригувати параметри своєї 
діяльності залежно від змін у зовнішньому середовищі для підтримання 
існуючих і створення нових конкурентних переваг з метою досягнення власних 
стратегічних цілей. Критерієм конкурентоспроможності є його міцна та 
стабільна позиція на ринку. Своєю чергою, позиція підприємницької структури 
на ринку залежить від її здатності вести конкурентну боротьбу, правильно 
обирати стратегію поведінки на ринку, враховуючі свої слабкі та сильні 
сторони. Але тут необхідно зазначити і певний зворотній зв’язок, тому що 
оцінка конкурентної позиції підприємницької структури дає можливість 
розробити заходи щодо підвищення конкурентоспроможності, можливість 
залучити кошти інвестора в сучасне та перспективне виробництво, здійснити 
вибір партнера для організації спільного випуску продукції тощо. 
2. Міжнародна конкурентна позиція підприємства виноробної 
промисловості відображає його стан ресурсно-технологічної, просторово- 
темпоральної, інституційної, соціально-когнітивної й інформаційної складових 
системи міжнародної економічної діяльності підприємства відносно суб'єктів 
конкурентного оточення, що дає змогу визначити міжнародну 
конкурентоспроможність підприємства як інтегративну властивість потенціалу 
зовнішньоекономічної взаємодії підприємства, необхідного для виконання ним 
функцій суб’єкта міжнародної економічної діяльності. 
3. Вивчивши та проаналізувавши літературні джерела, що стосуються 
даного питання, нами було згруповано класифікаційні ознаки для факторів 




рівнями дослідження (І-V рівні, макро-, мікро, мезо-, мегарівні); за місцем 
виникнення / походження (зовнішні та внутрішні); за видами ресурсів (НІОКР, 
маркетинг, персонал, транспорт, виробництво); за задоволеністю споживача 
(управління/менеджмент, стратегія, дилерська мережа, якість товару, ціна 
товару, ноу-хау); за приналежністю до середовища підприємства (конкуренція, 
політика держави, податкове законодавство); за ефективністю виробничо- 
господарської діяльності (виробництво, організація, організаційно- 
управлінські, фінансово-економічні, соціально-психологічні, інфраструктура, 
диверсифікація бізнесу, зовнішня політика); за сферою походження (науково- 
технічні, організаційно-економічні, соціальні, екологічні, політичні); за 
об'єктами дослідження (техніко-технологічні, фінанси, характеристика 
продукції, імідж, інновації, витрати, обслуговування клієнтів). 
4. Запропонована методика оцінювання міжнародної 
конкурентоспроможності підприємства виноробної промисловості має 
необмежені можливості для вдосконалення і пристосування до конкретних 
вимог. Вона включає оптимальний перелік показників, які дозволяють 
об'єктивно вимірювати складові конкурентоспроможності підприємства, 
встановити динаміку і взаємозв'язок внутрішніх і зовнішніх інформаційних 
потоків. У той же час вона підвищує науково-теоретичну обґрунтованість 
прийняття рішень стосовно перспектив формування міжнародних 
конкурентних переваг підприємства і може бути корисною для подальшого 
вдосконалення організації його діяльності. 
5. «Тираспольський винно-коньячний завод «KVINT» є закритим 
акціонерним товариством. Сьогодні підприємство зі 120-річною історією є 
лідером у виробництві виноробної продукції в молдавському регіоні. Значну 
частку продукції складають алкогольні напої на основі виноградної сировини - 
вино, бренді і дівіни (коньяки). За проведеним аналізом ЗАТ Тираспольський 
винно-коньячний завод «KVINT» є фінансово стійким і платоспроможним. 
6. ЗАТ Тираспольський винно-коньячний завод «KVINT» здійснює 




Як показують дані по реалізації продукції ЗАТ Тираспольський винно- 
коньячний завод «KVINT» в 2016 році більшість продукції реалізується на 
зовнішньому ринку. На сьогоднішні день компанія співпрацює з надійними 
закордонними партнерами і здійснює найбільші експорті поставки в Гонконг. 
Також компанія експортує продукцію в Білорусь, Італію, Америку, Канаду, 
Німеччину, Словаччину, Румунію, Туреччину та в інші країни світу. ЗАТ 
Тираспольський винно-коньячний завод «KVINT» імпортує сировину і 
матеріали для виробництва продукції з Європи, Азії, Африки, Америки, 
Австралії, СНД. На підставі проведених розрахунків протягом 2012 – 2016 
років простежується поступове збільшення економічного ефекту від експорту 
продукції від 8828,55 тис. грн. до 25300 тис. грн. Протягом 2012 – 2016 років 
рентабельність експорту поступово збільшується до 23,82%. Розраховані 
показники підтверджують ефективність експортної діяльності ЗАТ 
Тираспольський винно-коньячний завод «KVINT». 
7. Оцінка міжнародної конкурентної позиції підприємства ЗАТ «KVINT» 
на світовому ринку здійснювалась за допомогою методики, заснованої на теорії 
ефективної конкуренції. Конкурентоспроможність оцінювалась за показниками 
ефективності виробничої діяльності, фінансового положення, збуту продукції, 
якості продукції. Для визначення міжнародної конкурентоспроможності 
продукції спеціально вибрано червоне сухе вино, одного сорту винограду 
(Каберне) торгових марок Шабо, CRICOVA, Одесавинпром (Французький 
бульвар), KVINT (Молдова) і Sas Amiel (Франція). За базову продукцію 
прийнятий зразок Les Grands Chais de France , продукцію французького вино- 
коньячного заводу, вино виноградного сорту Каберне, червоне столове сухе. 
8. За результатами розрахунку інтегрального показника 
конкурентоспроможності продукції різних торгових марок виявлено, що 
червоне сухе вино «Каберне» базового зразка Les Grands Chais de France є 
більш конкурентоспроможним, ніж зразки Шабо, CRICOVA, Одесавинпром 
(Французький бульвар) і менше  конкурентоспроможним,  ніж  зразок  Sas 




базового зразка Les Grands Chais de France майже зрівнялось з зразком KVINT 
(Молдова) і Sas  Amiel  (Франція). Що стосується компанії KVINT (Молдова), 
то слід відмітити, що слабкими сторонами виявилися смак, популярність 
торгової марки, букет, типовість. Тоді як ціна сухого вина «Каберне» KVINT 
(Молдова) порівняно з Les Grands Chais de France виявилася більш 
конкурентоспроможною. 
9. Проведені нами комплексні розрахунки конкурентоспроможності ЗАТ 
Тираспольський винно-коньячний завод «KVINT» показали, що досліджуване 
підприємство є лідером в даній галузі регіону Молдови. Проте вищому 
керівництву підприємства потрібно приділити особливу увагу тим підрозділам, 
які на сьогодні не зовсім ефективно використовують надані їм ресурси в 
порівнянні з іншими аналогічними підприємствами. 
10. Нами пропонуються заходи підвищення міжнародної конкурентної 
позиції ЗАТ «KVINT»: 
1. Прийняття участі в італійській міжнародній виставці вин і спиртних 
напоїв Vinitaly; 
2. Надання знижки постійним оптовим покупцям - метод стимулювання 
збуту на світовому ринку виноробної продукції 
3. Підвищення якості вин за рахунок впровадження технології холодного 
розливу 
4. Створення єдиного логістичного центру в Італії. 
Отже, прогнозний річний економічний ефект від впровадження заходів 
підвищення міжнародної конкурентної позиції ЗАТ «KVINT» в 2018 році 
складе 15687,26 тис. грн 
Таким чином, за результатами розрахунків впровадження заходів 
підвищення підвищення міжнародної конкурентної позиції ЗАТ «KVINT» 
дозволить в 2018 році отримати чистий дохід від реалізації продукції в розмірі 
273313,26 тис. грн, що на 30135,26 тис. грн більше, ніж в 2017 році і прибуток 
від реалізації виноробної продукції в розмірі 36449,26 тис. грн., що  на  
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